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FOR IMMEDIATE RELEASE
The 427 scholars on the Montana State University honor roll for spring quarter 
include 50 students who made straight A's, according to Registrar Leo Smitho
To be eligible for the honor roll, a student must have a minimum of 54 grade 
points with an index of 3<>00 (B average), or a minimum of 42 grade points with an 
index of 3°50> the registrar explained..
The 50 students who earned straight A Jss BILLINGS - John Sellecko BLACK EAGLE- 
Joy Tovsono BUTTE - Mary Kolesar, Mabel Myrick, Ann Shipley„ COLUMBIA FALLS - 
Clarence Bertine. CHINOOK - Robert Johnson,, DEER LODGE - Laurence Magone. FLOWEREE - 
Autumn Holtz. HELENA - Judith Kingo JOLIET - David Roll. KALISPELL - Penny Warden0 
LAUREL - Robert Ruffe LEWISTOWN - Karl Gi.es• LIVINGSTON - Robert Means. MIXES CITY - 
Ann Wolhowec MISSOULA - Vivian Allgaier, Nancy Rae Appel, Leila Re Autio, Twila Bolin, 
John Datsopoulos, Donald Denegar, George Dennison, Thomas Enger, Gloria Eudaily, Ray 
Fearing, l / t y r n a . Guay, Deanna Hall, Jerry Johns, Carl Koetter, Joanna Lester, Daniel 
McRae, Merle Marls, Liliane Mercer, Mary Nakamura, Janice Neuharth, Pearl Pohlman, 
Marleigh Sheaff, Jack Silver, Diana Stein, David Taylor, LeVere Wareingo
Nil] - Sally Holten. TERRY - Harold Wolff. TROY - Ellen Parker. WHITEFISH - 
Gerald Askevoldo
Straight-A students from outside Montanas Julian Guay, Edmonton, Alta.; Canadas 
Henry Goetz, Nekoosa, Wisconsin; Paul Johnson, Washburn, Wisconsin; Guy Connolly, 
Boulder, Colorado; Carl Krajec, Gallitizin, Pennsylvaniao
Other Montana students on the honor rolls ANACONDA- Michael Lardy, John 
Rosenleaf, John Radonich. ANTELOPE - Ronald Bussinger. ARLEE - Harrison de Mers.
BIGFORK - Randolph Bobbin. BILLINGS- Christine Bohlinger, Barbara Buirge, Carol 
Cooper, Cheri Cox, Corliss Curtis, Hayden Howard, Judith Lito, Gayle Myhre, Carolyn 
Ruth, John Selleck, Robert Skates, Jack Taggart. BOULDER - Barbara Bell.
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BOZEMAN - Felicia Hardison, Helen Heeb, David Hughes, Donald Jenni, Judith 
Seerup, David Thomas. BROADUS - Dorothy Pembertono BUTTE - Mary Jane Borden,
John Burker, Altie Dudden, Susan Frizelle, Sheranne Griswold, Mildred Hoem, Elma 
Knowlton, Mary Kolesar, Judith McCaffery, Fred McGlynn, Judy McVey, David Marshall, 
Mabel Myrick, Marcia Rogers, Ann Shipley, Mary Ann Shugrue, Sharon Smith, Theodore 
Tabor, Paul Ulricho CHESTER - Sandra Swanko CHINOOK - Sharon Flynn, Patricia 
Johnson, Robert Johnson, Terry Matchetto CHOTEAU - Jean Ferris, Clarice Wright. 
CIRCLE- Thomas Towe. COLLINS - Mary Lou Montague0 CONRAD - Roger Letson, Carl 
Maloneo COLUMBIA FALLS - Clarence Bertine, Ronald Buentemeier, Judith Johnson,
Martin Leeman, Robert Vosburgho CORVALLIS - Jerry Holloron, Larry Strate.
DANVERS - Lila Knudson0 DARBY - James Flightner. DEER LODGE - Susan Denton, 
Gary Duvall, John Inman, Laurence Magone, Marilyn Mowatto DELPHIA - Antonette 
Goffenao DENTON - Diane Mossey. DILLON - Edward Davis, Patricia Smith. DUTTON - 
Christine Cheethamo . FAIRFIELD - Douglas Jacobsen, Marie
Vance, Marlene Vance. FLORENCE - Janis Johnson. FLOWEREE - Autumn Holtz. FORSYTH - 
Mar eyes Dean. FORT BENTON - Patsy McClain, Raymond Rettig. FRENCHTOWN - Florence 
Mlekush. EKALAKA - Tom Anderson, Josephine Bludt.
GLASGOW - Donald Bult, Joan Carpenter. GLENDIVE - Linda Fritsch, Alice 
MacDonald. GREAT FALLS - Richard Babcock, Richard Beatty, Margaret Cooley, Cathy 
Criley, Mary Lou Cushman, Sonya Domitrovich, Zoe Ann Dress, Jordis Erickson, Thomas 
. Fousek, Dale Frank, Helen Hancock, Howard Heaton, Penny Huntsberger, Frederic Jewell, 
•Deloris Johns, Anton Kraft, Joel McVey, Martha Oke, Anita Rognas, Sharon Sayre,
Grace Siniff, Richard Thomas, Thomas Walker, Robert Corontzos. HAMILTON - Gordon 
Pagenkopf, Donald Robinson. HARLEM - Leland Seilers. HAVRE - Sandra Crosby, Roger
\
Garrett. HELENA - Lois Beyer, Dan Bieri, Natalie Cannon, Robert Cooney, Theodore
Halbert, Gary Johnson, Judith King, Stanley Larson, Betty Leut.hold, Roberta Miller, 
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David Morris, Joseph Munzenrider, Patricia Ranger, Geneva Williams, Conrad Fredricks. 
JOLIET - David Rollo KALISPELL- Ralph Barrett, Barbara Boorman, Beverly Boorman,
Arlo Hendrickson, Sandra Marlow, Penny Warden9 Francis Drivero LAKESIDE - Larry Een0 
LAUREL - Robert Ruffo LEWISTOWN - Karl Gies0 LIBBY - Maureen Beasley, Beverly Starry0 
LIVINGSTON - Barry Davis, Karen Dutt, Earnest Gerling, Richard Guthrie, Harold Hunter, 
Judith Manzari, Robert Means, Jerome Short, Myron Winship0 LOTHAIR - Billie Violetto 
MALTA - Barbara Leibo MELROSE - Diane Pendergasto MILES CITY - Theodore Gran, Paul 
Miller, Francis Peterson, James Stephenson, Ann Wolhowe0 MISSOULA - Carol Akers,
Vivian Allgaier, Roberta Anderson, Nancy Appel, Leila Autio, Kenneth Bakke, Douglas
1
Baldwin, Elena Barnell, Clarice Beck, Linda Berg, Marjorie Bergh, Richard Birgenheier.
Twila Bolin, Sarah Bright, David Browman, Charles Bryson, Dean Byrne, Clinton 
Carlson, Tony Carlson, Robert Carroll, Margit Castle, Douglas Chaffey, Robert Cole,
1 '
Ellen Collins, Ralph Conrad, Ken Cooper, Gerald Cunningham, John Dahlin, John Datso-
poulos, Milton Datsopoulos, Donald Denegar, Karen Dennington,George Dennison, Craig
DeSilvia, Barbara Dillingham, Donna Eichhorn, Thomas Enger, Gloria Eudaily, Roberta
Everard, Ray Fearing, William Felix, Meta Fitzpatrick, Charlene Frojen, Patricia
Garrett, John Gibson, Francine Good, Michael Green, John Griffith, Myrna Guay, Deanna
Hail, Mary Harker, Gladys Harper, Thomas Hassing, Rose Healow, Robert Hendricks, Barbara
Hoffman., Richard Holmes, Mary Hoppe, Maurice Hornocker, Arlene Howard, Burton Hoylo,
Kathryn Jacobs, Lawrence Jakub, Douglas James, Jerry Johns, Katherine Jones, Philip
Jones, Philip Kaluza, John Knight, Carl Koetter, Roger Kotiia,Adolph Krygero
' Theodora Lambson, Joanna Lester, John Long, Barbara Lubrecht, Howard McAlister,
Gayle McDonald, Patrick McDonald, Marvin McMichael, Daniel McRae, Gerald Magera, Betty
Malmstad, Merle Manis, David Matti, Eva Mehlhose, Jack Mehlhose, Liliane Mercer,
Clara Mohland, William Mott, Mary Nakamura, Betty Lou Nason, Kenneth Neill, Janice
Heuharth, Robert Nofsinger, Eugene Norby, Terry Payne, Elizabeth Petaja, Dolphy Pohlmano * uolications and m ____________ _
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Pearl Pohlman, Sandra Romersa, John Schulz, Dorothy Schwarz, Leslie Shallenberger,
Harold Sharkey, Marleigh Sheaff, Jack Silver, Carol Skalsky, Annette Smith, Linda 
Smith, James Snyder, Marilynn Snyder, Shirley Standiford, Diana Stein, Gerald Storm, 
Stanley Strong, Vernice Sullivan, Virginia Swanson, David Taylor, Frank Thayer,
Helen Therriault Beller, Sylvia Thomas, Bennett Tidball, Charles Travers, Lois Volkel, 
LeVere Wareing, Kenneth Wersland, Delores Wright, Leland Yates, John Alexander, Jacque 
Best, Melvyn Ryan, James Thompson.
NYE - Sally Holten. OPHEIM - Donalda Dahl. PLAINS - David Stegmeier, Bonnie
Templin. PLENTYWOOD - Cherryl Wagner<> POLSON - Judith Black, Sharon Coppedge, David
Haight, Arlene Hazelbaker, Judith Krubsack, William Palmer. RED LODGE - John Ulvila.
RONAN - Donna Johnson, Martha Olsen, Linda Wasley. ROUNDUP - Janice Picchioni, Wilbur
Wood. RYEGATE - Helen Allen. SHELBY - Robert Anderson. SHERIDAN - Lee Spuhler.
SIDNEY - Lorna Mikelson, Dennis Williams. SIMMS - Donnamae Nichols. STANFORD -
Beverly Hughes, Kenneth Werner. STEVENSVILLE - John Sullivan. ST. IGNATIUS - Vicky
Fontenelle. SUPERIOR - Marguerite Doyle. Carol Tower. TERRY: - Bruce Buckingham,
Betty Oertli
Harold Wolff. THOMPSON FALLS - Carolyn Selvig, Jeffrey Wollaston. TROY - Ellen Parker.
TWO DOT - Patricia Bragg. THREE FORKS - Douglas Allen. VICTOR - Dwayne Hinman.
SCOBEY - James Dullenty. WHITEFISH - Gerald Askevold, Philip Card, Barbara Kaber,
Donna Nordeen
Harold Manicke, Gary Smith, Walter Winslow. WIBAUX - Gerald Zopfi. WILLOW CREEK - 
Charles Jewett. WINIFRED - Martin Mendal. WISDOM - Thomas Kovalicky. WISE RIVER -
Boone Sparrow.
■ Out-of-state students on the honor rolls Rodney Aldrich, Milwaukee, Wis.;
■
Ronald Allow!tz, Kettering, Ohio; Benet Bankard, Minot AFB, N.D.; James Baptie,
Calgary Alta., Canada; John Benton, Silver Spring, Md.; Larry Blonde, Calgary Alta.,
Canada; Virgil Bon, Ashland, Ohio; William Bradt, Johnstown, N.Y.; Ronald Broadhead,
Cardston, Alta., Canada; Bett^ Brown, Seattle, Wash.; Richard Buech, Milwaukee, Wis.; 1 Publications and 1
Neivs Service
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Joan Buldhaupt, Beach, N.D.; Gary Burden, Calgary, Alta., Canada; John Burns,
Oak Ridge, Term.; Charles Butts, Libertyville, 111.; John Chambers, Glendale,
Ariz.; Ying Ming Cheng, Hong Kong, China; Thomas Choate, Berkeley, Calif.;
Paul Christian, Mt. Ivon, Minn.; Francis Chu, Milltown, N.J.; Jerry Colness,
Spokane, Wash.; Guy Connolly, Boulder, Colo.; Gary Cummins, Wright-Patterson
AFB, Ohio; Roberta Dalton, Cleveland, Ohio; Mary Davis, Spokane, Wash.; Paramajit
Dhillon, Punjab, India; Richard Dill, Dayton, Ohio; Garth Dymond, Calgary, Alta.,
Canada; Joan Elder, Mullen, Idaho; Mary Fedson, Schenectady, N.Y.; Donald Ferguson,
Calgary, Alta., Canada; Robert Ferguson, Calgary, Alta., Canada; Stewart Fritts,
Dover, N.J.; James Goetz, Nekoosa, Wis.; Henry Goetz, Nekoosa, Wis.; Gregory Guida,
Rochester, N.Y.; Julian Guay, Edmonton, Alta., Canada; Brien Hallmark, Evansville,
Wis.; Jack Hamilton, Merrill, Wis.; Saundra Hefte, Spokane, Wash.; Karen Holst,
Sandpoint, Idaho; William Hummon, Avon Park, Fla.; Paul Johnson, Washburn, Wis.;
Virginia Johnson, Saginaw, Mich.; Katherine Joseph, Big Bend Nat'l Park, Texas;
Noreen Kiley, North Hollywood, Calif.; Marva Kirby, Maxbass, N.D.; Carl Krajec,
Gallitizin, Penn..; Alf Lindgren, Colville, Wash.; Craig Lindh, Arlington, Va.;
Marilyn Lindskov, Aberdeen, Wash.; Jerry Litzerman, Newton, Mass.; Karel Lorenzen,
Mohall, N.D.; Rodney McKay, Edmonton, Alta., Canada; Darlene McLeod, Walla Walla,
Wash.; Dwight Maxwell, Kansas City, Mo,; Kent Meek-, Casper, Wyo.; John Meyer,
Ree Heights, S.D.; Neil Meyer, New Carlisle, Ohio; Richard Miller, Oneida, N.Y.;
David Morton, Oak Ridge, Term.; Carol Mustoe, Page, Idaho; Marlys Nelson, Spokane,
Wash.; John Oldberg, Evanston, 111.; Edward Peters, Cleveland Heights, Ohio; Mary
Rippeto, North Hollywood, Calif.; Larry Rose, Edmonds, Wash.; Connie Rudd, Alhambra,
Calif.; Robert Sankovich, Seattle, Wash.; Joyce Schottler, Austin, Minn.; Betty
Shalhope, Medford, Ore.; Don Shalhope, LaGrange, 111.; Carol Spaulding, Portland,
Ore.; James Storm, Mankato, Minn.; Frank Tainter, Guttenberg, Iowa; Hidde Van
Amevden Van Duym, The Hague, Jplland; Priscilla Welch, Central Point, Ore.; Richard 
N.D.; WiTlia^Jhitelaw, Summit, N.J^
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